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FörtecKning
öfver tryckalster, hvilka bortauktioneras å Helsing-
fors Auktionskammare, Mariegatan N:o 3, lördagen
den 11 oktober 1913 kl. 5 e. m.
A) Hacker, tillhöriga doktorinnan Emma Grefbergs
sterbhus.
1. Tegner, Frithiofs saga, illustrerad af C. Larsson.
2. Wallin, Dödens engel, illustrerad af C. Larsson.
3. Göthe, Faust, öfversättning af Rydberg. Illustr.
af Kreling.
4. Runeberg, Fänrik Ståls sägner. Illustr. af Malm-
ström.
5. von Hamerling, Amor und Psyche. Illustr. af
Thumann.
6. Gödecke, Ragnar Lodbrok och hans söner. Illu-
strerad af Malmström.
7. Olika tyska författare. Natur und Dichtung.
Illustr. af G. Goss.
8. Moritz Meyer, Meyerheim-Album mit Gedichten.
9. Alex. Zick, Aphrodite und ihr Gefolge.
10. W. Hagelstam & U. Wasastjerna, Finland i
bilder.
11. Dresdener Gallerie. Planscher.
12. Skärgårdsvyer, handteckningar af M.
13. Förr och nu. Illustrerad läsning för Hemmet.
1874—76—77. 3 böcker.
14. Svenska Familje-Journalen, 14:de bandet. Illu-
strerad månadsskrift.
15. Queen Alexandra's Christmas Gift Book. Pho-
tografier.
16. Reuter, Finland i ord och bild. 1899.
17. Waldenström, Nya färder i Amerikas Förenta
Stater. Illustrerad.
18. Danielson, Finska kriget och Finlands krigare
1808—9. Illustrerad.
19. Nordenswan, Finska kriget och Finlands krigare
1808—9. Illustr. af svenska & finska konstnärer.
20. Sienkiewicz, Från Neros dagar.
21. Haggdals kokbok och Björklunds kokbok. 2
böcker.
22. Selma Lagerlöfs romaner m. m.
23. Diverse romaner af tyska, franska och engelska
författare.
24. Nyländingars olika skrifter.
25. Diverse svenska historiska romaner.
26. Blanche, Bilder ur verkligheten. 7 delar.
27. Anders Ramsay, Från barnaår tili silfverhår.
8 delar.
28. Z. Topelius, Fältskärens berättelser.
29. J. Aho, Vårdagar och frostnätter. 3 delar.
» • Enris.
30. Diverse tysk skönlitteratur.
31. Diverse svensk skönlitteratur.
32. Runebergs skrifter. 5 delar.
33. D:o. d:o. 2 band.
34. Bellmans skrifter. 4 band.
35. Diverse svenska romaner. inbundna i 5 böcker.
36. Samarows historiska romaner. 4 band.
37. Dumas historiska romaner. 3 band.
38. Shakespearea samlade arbeten. 6 band.
39. Stagnelius' samlade arbeten. 2 band.
40. Nikanders samlade arbeten. 3 band.
41. Vadmans samlade arbeten. 2 band.
42. Valbergs m. fl. nyländska skrifter.
43. Franska lexika m. m. 2 stycken.
44. Tyskt lexikon m. m.





48. A. M. Lenngren m. fl., Dikter.
49. Tyska lyriker, Ebers samt Andersens sagor på
tyska.
50. Arbeten af Schiller, Körner och Haus.
51. Topelius, Sånger.
» Nya blad.
52. 1734 års lag samt Samhällslärans grunddrag.
253. Wright, Finlands fåglar m. m.
54. Sue, Den vandrande juden.
55. Laurent, Geschichte Napoleons. Illustrerad.
56. Lundin & Strindberg, Gamla Stockholm. Illustr.
57. Diverse svenska romaner.
58. Diverse broschyrer.
59. Från vår konstvärld.
60. Svenska armeen. Regler för Armens flotta. 1766.
61. Diverse broschyrer och skrifter.
62. Diverse böcker och kartor.
63. Svenska folkskolans vänners skrifter m. m.
64. Silhuetter tili svenska folkvisor och ballader.
65. Diverse noter.
66. Diverse theater texter.
67. Finlands Statskalender för år 1908.
68. Nya Testamentet i bilder och text, utg. på Sö-
derströms förlag.
69. Luthers huspostilla m. m.
70. Evangeliska predikanter, Den hälsosamma läran.
71. L. Harms predikningar.
72. Millenii Dagning m. m.
73. Evangelia och Epistlar, utg. 1784 i örebro.
74. Diverse religiösa böcker och skrifter.
75. En läderportfölj med diverse fotografier.
76. Album von Lindau im Bodensee. Illustrerad.
77. Japanska teckningar, fåglar och fjärilar.
78. Teckningar af Felix Bagel i Dusseldorf.
B) Böcker, tillhöriga fru Eliza Waenerbergs sterbhus.
1. Svenska Literatursällskapets i Finland skrifter.
(11 st.)
2. Finsk Tidskrift, div. häften.
3. Samarow, Guld och Blod. 5 delar.
4. Stanley, Huru jag fann Livingstone. I—6 d.
5. Boethius, Joh. Alb. Ehrenströms efterlämnade
historiska anteckningar. I—2 d.
6. Topelius, Vinterkvällar.
7. » Dramatiska dikter. 3 häften.
8. Schauman, Predikningar. 2 delar.
9. Granfelt, De emot kristendom och kyrkolära rig-
tade angreppen.
10. Drummond, Central-Afrika.
11. Strömer, En färd genom verldsrymden. I—2 d.
12. Verne, En flytande stad.
13. Lea, Valda berättelser.
14. Aina, Vid aftonlampan. 3, 5 d.
15. Sigurd, Fideikommissarien tili Halleborg.
16. » Vid hemmets härd.
17. • » Kaleidoskop.
18. » Svenska bilder och vrångbilder.
19. » Fru Vesterbergs inackorderingar.
20. Päivärinta, Bilder ur lifvet.
21. Sandeau, Blått blod.
22. Strindberg, Det nya riket.
23. Scharling. Min hustru och jag.
24. Franzos, Från Half-Asien.
25. Stowe, Onkel Toms stuga. I—l4 häftet.
26. Lagerlöf, Herr Arnes penningar.
27. Flammarion. Bebodda verldar.
28. Lever, Charles o'Malley.
29. Marlitt, Riksgrefvinnan Gisela.
30. Werne, Kazallons loggbok.
31. Langlet, I strid med sig sjelf.
32. Noir, Helveteskolonnen.
33. Marryat, Skeppshunden Snarleyyow.
34. Almqvist, Smaragdbruden.
35. Newman, Jean.
36. Stein, I skymningsstunden.
37. Lohrab. The Hostage.
38. Samarow, Kors och svärd. 2 delar.
39. Gaboriau, Med repet om haisen. 2 delar.
40. Vandal, En Karriole.
41. de Goncourt, Fille Elisa.
42. de Carne, La Faute.
43. Guillon, Aux Jeunes Filles.
44. Monifaud, Madame Ducroisy.
45. Thiercelin, Nouvelle Caledonie.
46. Lear, Le Roman d'une Americaine en Russie.
47. Collection of British Authors Tauchnitz Edition.
7 band.
48. Hess, Jesu lefverne, 2 del.
349. Skrifter, utgifna af Svenska Folkskolans Vänner.
50. Lenngren, Samlade skaldeförsök. 4 del.
51. Krneipp, Min vattenkur.
52. Lindgren, Trädgårdsbok.
53. Björling, Nya hönsboken.
54. Gullberg, Paris just nu.
55. Laboulaye, Populära föredrag.
56. Hedberg, Svenska skådespelare.
57. Ameen, Lifsmål.
58. Nordensvan, I kasern.
59. öhberg, Posthandbok för Finland.
60. Amerikanska humorister.
61. Schirmer, Hvit och svart. 2 del.
62. Andersen, Sagor och berättelser. 12 häften.
63. Auerbach, Byhistorier.
64. Dumas, De tre musketörerne.
65. » Myladys son. 2 delar. -A
66. » Vicomte de Bragelonne. 2 aerar.
67. Thomasson, Romantiska småstycken.
68. Högman, En sjömans reseminnen.
69. Svenska folkskolans vänners kalender 1888—96.
70. Samarow, Två kejsarkronor. 2 del.
71. » Spelet om kronor och spiror. 2 delar.
72. » Europeiska minor och kontraminor.
2 delar.
73. » Hjelte och kejsare.
74. » Höjd och djup. 2 delar.
75. Wallin, Predikningar, 2—6 häft.
76. Bondeson, Historiegubbar från Dal.
77. Conway, Töcken och ljus.
78. Verne, Begums fem hundra millioner.
79. » Vid sjuttionde breddgraden.
80. Samarow, Upprättelse och försoning. 4 delar.
81. A. V., Presthuset i Indien.
82. Anonyma or fair but frail.
83. v. Schiller, Wilhelm Teli.
84. Wildermuth m. fl., Kring lampan.
85. Hopfen, Die Geschichten des Majors.
86. Rydberg, Fribytaren på Östersjön.
87. Sturzen-Becker, Reuterholm efter hans egna
memoirer.
88. Diverse resehandböcker m. m.
89. Heyse, Marienkind.
90. Bjursten, ödets lek. Förra delen.
91. Lönnbeck, Uno Cygnsus.
92. Akiander, Historiska upplysningar om religiösa
rörelserna i Finland. II—III:dje delarna.
93. Diverse kalendrar.
94. Regner, Lärobok för ungdom.
95. Brandes, De nyaste upptäcktsresor uti trakterna
kring Nordpolen.
96. Diverse berättelser och andaktsböcker.
97. Bastillens minne.
98. Klopstock. Messias.
99. En gammal knekts minnen.
100. Läroböcker i theologien, historie och geografi.
101. Tittskåp, skizzer och interieurer.
102. Hartwig, Lifvets växlingar.
Campbell Bart, Squiren och hans son.
103. Bergsöe, Bruden från Rörvig.
104. Ave, Brott och straff.
105. Vägvisare genom Svenska Panoptikon.
Reseruter i Finland 1888.
106. Diverse skrifter i åkerbruk, hästskötsel m. m.
107. Diverse skrifter af Friedrich von Schiller och
diverse tyska småskrifter.
108. Diverse rese- & handböcker.
109. Diverse språkläror & småskrifter.
110. Diverse småskrifter.
111. James, Vägledning och tröst.
Rosenmuller, Anvisning tili en uppbyggelig bi-
belläsning.
112. Diverse resehandböcker & kataloger.
113. D:o, d:o.
114. Hälsovännen m. fl. skrifter.
115. Tulltaxa.
116. Hartwig. Das Leben des Meeres.
117. Bob Blunt, The Traveller.
118. Urquhart, Dues and charges on shipping in
foreign ports.
119. D'Aurevilly, Une vieille maitresse.
120. Doct. Martin Luthers kyrkopostilla.
4121. Diverse resehandböcker.




124. Res- och husapotekets Effentia Dulcis.
125. Protocoller och handlingar.
126. Then rätta svenska trägårdspraxis.
127. Prätorius, De trognas andelige skatt-kammare.
128. Eurentius, En prest i sin prydning.
Syreen, Christelig förklaring och trosbekännelse.
129. Doddridge, En andaktsbok.
130. Forssell, Arithmetik för begynnare.
131. Möller, Mitt system.
132. L. E. 1., Francesca Carrara.
133. Besant. The captains room.
134. Kä&lin, Fäderneslandets historia.
Sorensson, Lärobok i geografien.
135. Bock, Menniskokroppen.
136. Mattei, Eletro-homöopatische Heil-Methode.
137. Engelska och franska språkläror.
138. Berlin. Läsebok i naturlära.
139. Sturm, Tai vid ungdomens invigning tili dess
första nattvardsgång.
Fresenius, Skriftermåls- och kommunion-bok.
140. Waenerberg. Kyrkolag.
141. Pasig, Evangelisk själaspis.
142. Orgeltoner, dikter af Emmy Streng.
143. Johan Ludvig Runebergs efterlemnade skrifter.
144. Nyström, Biblisk ordbok.
145. Wistrand, Husläkare.
146. Arndt, Den sanna kristendomen.
147. Christelig familjebok. 2 delar.
148. Arndt, Paradislustgård.
149. Juridisk handbok.
150. Björklund, Kokbok för husmödrar.
151. Agiular, En moders belöning.
152. Drift-kuku.
Katsahdus opetushuoneisiin koulussa ja kotona.
153. Gaspey, Englishes Conversatoisn-Lesebuch.
154. Rudin, Evighetsvinkar. 2 delar.
155. Lundin & Strindberg, Gamla Stockholm.
156. Harper's monthly magazine.
157. Lathom, Live and learn. 4 delar.
158. Boswell, The life of Samuel Johnson. 4 delar.
159. Starbäck, Testamentet.
160. » Nils Bosson Sture. II delar.
161. » Engelbrekt Engelbrektsson.
162. J. L. Runebergs Samlade arbeten. 5 delar.
163. Nicander, Samlade dikter. 2 delar.
164. Chambers, Edinburgh Journal 1844—6.
165. Uppfinningarnas bok. 7 delar.
166. Shakespeares Samlade arbeten. I—XXII.
167. Ny illustrerad tidning 1872—1877.
167. Walker, A critical pronouncing dictionary.
168. Ekbohrn, Förklaring öfver 60,000 främmande
ord och namn.
169. Heinrich, Svenskt och tyskt handlexikon.
170. Nytt svenskt och franskt handlexikon.
171. Neues Taschen-Wörterbuch der schwedischen
und deutschen Sprache.
172. A new pocket-dictionary of the english and
swedish languages.
173. D:o, d:o.
174. The works af Laurence Sterne. I—-6.1 —-6.
175. Statistik öfver folkundervisningen i Finland.
176. Akademisk afhandling. Structur- und Stereo-
chemische Studien in der Camphergruppe.
1-77. Reuter, Zur Erkenntnis der verwandtschaft-
lichen Beziehungen unter den Tagfaltern m. fl.
187. The pilgrim's progresses. Diverse illustrerade
skrifter.
179. Truth. 2 häften.
180. Die Woche. div. häften.
181. Diverse illustrerade tidskrifter.
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